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? Resum: Les zones humides són l’únic ambient natural que disposa d’un conveni específic per a 
la seva protecció (Conveni Ramsar) a causa de la  seva importància ecològica, la seva fragilitat i 
els problemes de conservació. L’àmbit d’estudi del “Pla de gestió i conservació dels Estanyets de 
Pals i les Closes Fondes”, tal com indica el nom, està comprès per les Closes Fondes, que són 
antics camps tancats per closes d’arbres on hi ha els Estanyets de Pals. Els Estanyets de Pals són 
tres ullals o llacunes petites d’aigua permanent. Després d’avaluar el medi físic, biològic i 
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